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An Introduction to Anatomical Teaching Using the Plastinated Human Body
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In this article, the author describes the history of plastination and plastinated anatomical teaching specimens.
Plastinated specimens are dry, odorless, and lasting; they even retain structural details down to histological level. 
Plastinated human specimens are ideal teaching materials for practical anatomy and are superior to previously used wet 
material. They are also useful for studying radiology, pathology and forensic medicine. Above all, plastinated whole-
body human specimens facilitate understanding of the human structure. The application of the plastinated human body 
and the production of durable teaching specimens for practical anatomy are discussed with special reference to co-
medical education in Japan. 
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